



I skolernes efterårsferie giver Steno 
Museet hver dag børn og unge mulighed 
for at møde forskellige naturvidenskaber i 
øjenhøjde.
På Steno Museet såvel som på resten af 
Aarhus Universitet er vi vilde med viden-
skab. Faktisk er vi så vilde med videnskabe-
lig viden, at vi gerne deler ud af den. Derfor 
har Steno Museet inviteret studerende fra 
mange af de naturvidenskabelige fag til at 
give “smagsprøver” på deres viden i hele 
efterårsferien, 16.-24. oktober 2010. 
Naturvidenskab i museet
De studerende, som kommer fra bl.a. datalo-
gi, geologi, idræt og matematik, vil stå rundt 
omkring i museets udstillinger. Her vil de 
på en sjov og lærerig måde lave demonstra-
tioner og fortælle om deres fag. Der bliver 
mulighed for at stille masser af spørgsmål 
til de studerende, og fl ere steder kan gæ-
sterne også selv deltage i eksperimenterne.
 Hvis man ikke har fået stillet sin lyst til 
at eksperimentere ved de forskellige fags 
stande, kan man fortsætte på egen hånd i 
Leg med eksperimenter i museets skolestue.
Fysik- og kemishow
Hver dag kl. 12 og 14 er der enten fysik-
show eller kemishow i museets foyer.
 Fysikshowet vil give spændende eksem-
pler på elektromagnetisme, mekanik, lys 
og lyd samt varme og kulde. F.eks. kan de 
fi nde på at lave eksperimenter med noget 
så eksotisk som fl ydende kvælstof, der har 
en temperatur på ÷196 °C!
Kemishow bruger hverdagens kemikalier 
på en overraskende og spektakulær måde 
i imponerende eksperimenter. Så der bli-
ver både røg, damp, farver og en eksplo-
sion eller to. 
Stjerner på kuplen og himlen
Hver dag kl. 11, 13 og 15 er der mulighed for 
at se stjerner ved højlys dag på planetariets 
hvide kuppel. 
 Hvis man hellere vil se virkelige stjer-
ner på den sorte nattehimmel gennem Ole 
Rømer-Observatoriets kikkerter, er der fore-
visning hver aften kl. 19 i hele ferien. Da 
der kun er et begrænset antal pladser på ob-
servatoriet, skal man bestille plads på mu-
seet på tlf. 8942 3975 senest samme dag i 
museets åbningstid. 
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Kemishow laver bl.a. farverige forsøg med hverdagens 
kemikalier. Foto: Steno Museet.
